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Introducción
El propósito de esta contribución es dar a conocer
un nuevo género y especie de Pteridospermae co-
rrespondiente a fragmentos leñosos silicificados cu-
yos tejidos muestran buen estado de preservación.
Los mismos fueron coleccionados por Frenguelli
(1946) y algunos otros por Ramaccioni, en los estra-
tos de Patquía, en las cercanías del Cerro Colorado
donde aflora la Formación La Antigua, provincia de
La Rioja, Argentina (figura 1). 
Frenguelli, denominó informalmente Dadoxylon a
todo el conjunto y utilizó la presencia de anillos de
crecimiento bien marcados en algunos de los ejem-
plares para referir los “estratos de Patquía” al
Pérmico Inferior y no al Carbonífero como se aludía
por esos años. La edad de la Formación La Antigua
fue datada posteriormente como Pérmico Superior
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Abstract. EOGUPTIOXYLON ANTIQUA NOV. GEN. ET SP. (PTERIDOSPERMAE) FROM THE UPPER PERMIAN (LA ANTIGUA
FORMATION), LA RIOJA PROVINCE, ARGENTINA. A polystelic pteridosperm wood with steles irregularly dis-
posed in ground parenchyma from the Upper Permian La Antigua Formation (La Rioja province) is des-
cribed. Each stele has preserved a central diaphragm pith with lacunes, primary and secondary xylem su-
rrounded by sclerenchymatic tissue. The new geners confered with different taxa anatomical with similar
characters observed in Carboniferous-Permian Medullosales (Medullosa) and Jurassic ones such as
Pentoxylales (Pentoxylon, Nipanioxylon) and the incertae sedis genus Guptioxylon. Other anatomical charac-
ters, like picnoxylic secondary wood with uni- to biseriate pits, araucarioid cross-fields and the type of
rays are shared with Coniferales. Guptioxylon from the Rajmahal Hills (India) correspond to the genus
with most affinities with the herein described. However, the studied specimens can not be adscribed to
this taxon because of marked differences in the pith and the secondary xylem, departure and conforma-
tion traces, and the absence of the X-shaped peculiar periderm, all of them characteristics present in the
pith of Guptioxylon. Consequently a new genus and species is proposed to include this new Pteridosperm
from the Upper Permian of Argentina.
Resumen. Se describen fragmentos de maderas pteridospérmicas poliestélicas provenientes de la
Formación La Antigua (Pérmico Superior)  aflorante en la provincia de La Rioja. Se trata de un nuevo ta-
xón con estelas dispuestas irregularmente en el parénquima fundamental. Las estelas están rodeadas por
tejido esclerenquimático. Cada una ha preservado una médula central diafragmada, con lagunas, xilema
primario y secundario. El nuevo género es comparado con taxones que muestran características anatómi-
cas semejantes, especialmente carboníferas-pérmicas como las Medullosales (Medullosa) y jurásicas como
las Pentoxylales (Pentoxylon, Nipanioxylon) e incertae sedis como el género Guptioxylon. Otros caracteres
anatómicos como el xilema secundario picnoxílico con punteaduras uniseriadas y biseriadas, campos de
cruzamiento con punteaduras araucarioides y el tipo de radios leñosos son equivalentes con aquellas de
las Coniferales. Del análisis surge que Guptioxylon registrado en Rajmahal Hills (India), es el género con
mayores afinidades al aquí descripto. Sin embargo, los ejemplares estudiados no pueden ser asignados al
mismo taxón por presentar diferencias en caracteres de la médula y el xilema secundario, salida y confor-
mación de las trazas, así como la ausencia de una peculiar peridermis en forma de X, presente en la mé-
dula de Guptioxylon. Consecuentemente se propone un nuevo género y especie para albergar a esta nue-
va Pteridosperma del Pérmico Superior de Argentina.         
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por la presencia de restos de placas de Pareiasaurus.
Esta datación está basada en Araujo (1982) quien re-
alizó un exhaustivo estudio de este grupo de reptiles
para Brasil y determinó su existencia, exclusivamen-
te en sedimentos del Pérmico Superior.
En niveles algunos metros por encima de donde
Frenguelli hallara los fragmentos de leños, se encon-
tró una madera fósil asignada al orden Coniferales
que fue determinada como Kaokoxylon zalesskyi
(Sahni) Maheshwari (Herbst y Crisafulli,1997). Este
taxón había sido definido originalmente por Sahni
(1932) para la Formación Raniganj del Pérmico
Superior de la India y para la Formación Panchet del
Triásico Inferior de África (Bajpai y Singh, 1986). Por
lo tanto, las evidencias paleontológicas sugieren más
firmemente una edad Pérmico Superior para esta
Formación que la sugerida anteriormente por Fren-
guelli, reforzado por con la datación geológica de
Coira y Koukharsky (1970).
Materiales y métodos
Los materiales estudiados son fragmentos leñosos
silicificados y se encuentran depositados en la colec-
ción Paleobotánica del Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional de  La Plata  LP- PB 5999
y 21108. Los preparados micropaleontológicos
(CTES- PMP 2656- 2657-2658) se encuentran en la
Colección de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura de la Universidad Na-
cional del Nordeste (Corrientes). 
Para su estudio se realizaron cortes petrográficos
pulidos en los tres planos correspondientes: corte
transversal (C.T), corte longitudinal radial (C.L.R) y
corte longitudinal tangencial (C.L.T) respectivamen-
te. Con el método del peel se obtuvo resultados favo-
rables sólo en algunos casos. Las observaciones y fo-
tografías se hicieron con microscopio Leitz (Ortho-
lux-Orthomax) y lupa estereoscópica Leitz. 
La medida de los distintos elementos anatómicos
se obtuvo en base  a un registro de 15 mediciones; en
todos los casos se cita primero la media y entre pa-
réntesis las medidas máximas y mínimas.
La terminología utilizada es del Glosario de
Términos de la Asociación Internacional de Ana-
tomistas de Maderas (I.A.W.A., 2004) y de las medi-
ciones estándar de Chattaway (1932). 
Paleontología sistemática
División PTERIDOSPERMOPHYTA Oliver y Scott, 1905
Orden PTERIDOSPERMALES Oliver y Scott, 1905
Género Eoguptioxylon nov gen
Derivatio nominis. Por ser parecido a Guptioxylon
Sharma, pero más antiguo (Eo).
Diagnosis. Polistelic stem with concentric steles with
central pith, mesarch or endarch protoxylem and secon-
dary xylem, irregularly arranged in the parenchymatous
ground tissue. Heterogeneous, diaphragmatic and multila-
cunate pith with parenchymatic, sclerenchymatic and se-
cretory cells. Primary xylem with wedge-shaped projec-
tions. Secondary wood well developed and distinctive
growth rings. On radial tracheidal walls uni-to biseriate
bordered, circular, contiguous pits, cross-fields arauca-
rioid. Wood rays homogeneous, uniseriate, 1-4 cells high.
Cambium and phloem preserved. Parenchymatic cortex
narrow, with few sclerenchymatic cells. Each stele su-
rrounded by narrow sclerotic band. Bundles of branches or
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Figura 1. Mapa de localización del área fosilífera / location map of
the fossiliferous area.
Figura 2. Eoguptioxylon antiqua nov. gen et sp. A, Aspecto general del tronco en corte transversal mostrando su estructura polistélica
(Holotipo PB-La Plata 5999). Escala:  1,5 cm / General aspect of wood in transversal section showing the polistelic structure. Scale: 1,5 cm. B,
Vista general de las estelas meduladas concéntricas, señalizando una traza rameal (Holotipo PB-La Plata 5999) Escala: 1,5 cm / general
view of steles with concentric pith, arrow indicates a rameal trace. Scale: 1,5 cm. C, Aspecto de una estela en corte transversal mostrando la  mé-
dula central (m), xilema primario (x1), intersticio (i) y xilema secundario (x2) con anillos de crecimiento marcados (Paratipo PB- La Plata
21108 ) Escala: 1 cm / aspect of stele showing central pith (m), primary (x1) and secondary xylem (x2) with marked growth rings and gaps (i) in
transverse section. Scale: 1cm. D, Detalle de C. Escala: 0,4 cm / detail of C. Scale: 0,4 cm. E, Sección longitudinal radial. (Paratipo PB- la Plata
21108). En  la médula central la flecha señala minilagunas y diafragmas. Escala: 0,7 cm / longitudinal radial section. In the central pith the
arrow indicates the minilacune and diaphragms. Scale: 0,7 cm. F, Sección transversal de una estela principal mostrando un fragmento de la
médula (m) con tabiques (ta) y lagunas (l) (CTES-PMP 2656) Escala: 10 0µm / transverse section of principal stele with a portion of pith with
diaphragms (ta)  and lacunes (l) Scale bar: 100 µm. G, Corte transversal del leño (Holotipo PB- La Plata 5999). Detalle de la médula (m) de
una estela mostrando las células esclerenquimáticas (es) y minilagunas (mi). Escala: 0,7 cm / wood. In transverse section of detail of pith (m),
of an stele with sclerenchymatic cells (es) and minilacunes (mi). Scale : 0,7 cm. H, Detalle de la sección transversal de una estela rodeada de es-
clerénquima (es) y bases foliares (bf) (CTES-PMP 2657) Escala: 0,8 cm / detail of transversal section of stele surrounded by sclerenchyma (es)
and leaves bases (bf). Scale  0,8 cm.
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Figura 3. A-B, Corte transversal del leño (CTES-PMP 2657). A, Xilema secundario (x2),  grupos de células esclerenquimáticas (es), aspecto
de una traza (t) y base foliar (bf). Escala: 150 µm/ transverse section of wood. Secondary xylem (x2), group of sclerenchymatic cells (es), aspect of
a trace (t) and leaf base (bf). Scale: 150 µm. B, Bases foliares (bf) en el parénquima fundamental (p) Escala: 150µm / leaves bases (bf) in the
ground tissue (p) Scale: 150 µm. C-F, Corte transversal del leño (CTES-PMP 2657). Escala: 220 µm / transverse section of wood. Scale: 220 µm.
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leaf trace in different development stages originate from
these steles.
Diagnosis. Leño con estructura vascular poliestélica.
Estelas concéntricas, con médula central, protoxile-
ma mesarco o endarco y xilema secundario, dispues-
tas irregularmente en el tejido parenquimático fun-
damental; rodeadas de una delgada banda de escle-
rénquima. Médula heterogénea, con diafragmas y la-
gunas, células parenquimáticas, esclerenquimáticas y
secretoras. Xilema primario con proyecciones cunei-
formes. Xilema secundario bien desarrollado y ani-
llos de crecimiento diferenciados. Punteaduras uni-
biseriadas, circulares, areoladas y contiguas sobre las
paredes radiales de las traqueidas, campos de cruza-
miento araucarioides. Radios leñosos homogéneos,
uniseriados, de 1-4 células de altura. Cambium y flo-
ema preservados. Corteza parenquimática, angosta
con pocas células esclerenquimáticas. Cada estela es-
tá rodeada por estrechas bandas escleróticas. De es-
tas estelas se originan trazas rameales o foliares en
diferentes estadíos de desarrollo.
Eoguptioxylon antiqua nov. sp.
Figuras 2-5
Diagnosis. Como la del género por monotipia.
Diagnosis. As for the genus for monotypy.
Derivatio nominis. El epíteto específico alude a la
Formación La Antigua de la cual procede. 
Descripción. Fragmentos de hasta 12 cm de diámetro
mayor, 10 cm de diámetro menor y 9 cm de longitud,
en promedio. Presentan una organización vascular
poliestélica (figuras 2.A, B). Las estelas, de tamaño
variable, representan distintos estadíos de crecimien-
to y desarrollo y se disponen irregularmente en el te-
jido parenquimático fundamental. Cada una de ellas
presenta una médula central. Rodeando a la médula
se encuentra el xilema primario cuneiforme, con pro-
toxilema endarco, en algunos fascículos mesarco y
un xilema secundario picnoxílico, con anillos de cre-
cimiento marcados. De estas estelas se desprenden
trazas foliares y rameales en diferentes estadíos de
desarrollo. Cada estela está rodeada de una banda
esclerenquimática delgada. Las trazas son concéntri-
cas (figuras 2.B, G, H ). 
La médula es heterogénea, circular (figura 2.C).
En sección transversal y longitudinal radial, respecti-
vamente, se observan tabiques o diafragmas com-
puestos de células parenquimáticas que limitan mi-
nilagunas (figuras 2.E, F). En la médula se observan
en corte transversal células parenquimáticas de con-
torno circular a ovoidal de 75 µm de diámetro radial
(60 µm-105 µm) y 60 µm de diámetro tangencial (45
µm-82 µm). Las células parenquimáticas de la perife-
ria de la médula son más ovoidales, predominando
su diámetro radial. Las células secretoras son circula-
res, miden 75 µm de diámetro radial (60 µm-82 µm) y
60 µm (45 µm-75 µm) de diámetro tangencial. Las cé-
lulas esclerenquimáticas son la mayoría poligonales,
pentagonales. Tienen un diámetro promedio radial y
tangencial, respectivamente de 63 µm x 76 µm (38
µm-90 µm) x (38 µm-130 µm) (figuras 2.C, F y 3.C, D,
F).
El xilema primario forma proyecciones cuneifor-
mes hacia la médula, en corte transversal (figura 3.D,
E, F). El protoxilema es endarco y está formado por
traqueidas de forma ovalada. Las células del metaxi-
lema tienen contorno poligonal y tienen  un diámetro
promedio radial y tangencial respectivamente de 38
µm x 57 µm (figura 3.F). En algunos fascículos el pro-
toxilema es mesarco. En sección longitudinal radial
se observan engrosamientos anulares o anillados en
las paredes de las traqueidas. El xilema secundario es
picnoxílico con anillos de crecimiento marcados (fi-
gura 2.C, D). Las traqueidas tienen contorno rectan-
gular, en sección transversal; su diámetro promedio
radial y tangencial respectivamente es de 20 µm x 25
µm (15 µm x 30 µm; 23 µm x 30 µm). El grosor pro-
medio de las paredes de las traqueidas es de 6 µm.
Un promedio de 5 (1-7) traqueidas separan los radios
entre sí (figura 2.F). 
En las paredes radiales de las traqueidas hay pun-
teaduras araucarioides uniseriadas circulares, conti-
guas y biseriadas hexagonales, alternas y biseriadas
circulares opuestas que miden 7,5 µm de diámetro
(figura 3.D). Los campos de cruzamiento tienen 4-5
punteaduras areoladas dispuestas en dos hileras en
la mayoría de ellos (figuras 4.C, D).
En sección longitudinal tangencial se observa el
sistema radial homogéneo. Los radios son homocelu-
lares, uniseriados y bajos. La altura promedio es de 4
células (3-8) con una altura media de 214 µm (142µm-
285 µm). 
El material estudiado ha preservado el cambium
y el floema. La corteza peridérmica es angosta, pa-
renquimática, las células son poligonales, irregulares
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C, Vista de las traqueidas del xilema secundario (x2), células de la peridermis (pe), cistos glandulares (cg)  y traza foliar (t) / view of tra-
cheids of secondary xylem (x2), periderm cells (pe), glandulary cists and leaf trace (t). D, Células parenquimáticas de la médula (m) y sus lagu-
nas, cistos glandulares (cg), xilema primario cuneiforme (x1) , células de la peridermis (pe) y xilema secundario (x2) / Parenchymatic cells
of the pith (m) and its lacunes, glandulary cists (cg), wedge-shaped primary xylem ( x1) , cells of periderm (pe) and secondary xylem (x2). E, Detalle
de una proyección cuneiforme del xilema primario con  protoxilema endarco (x1), médula con células parenquimáticas, esclerenquimá-
ticas y lagunas (m) y xilema secundario picnoxílico (x2) / detail of the wedge shaped projection of primary xylem with endarch protoxylem (x1),
pith with parenchymatic, sclerenchymatic cells and lacunes (m) and picnoxilic secondary xylem (x2). F, Médula (m) con lagunas (l) y células me-
taxilemáticas del xilema primario (flecha) / pith (m) with lacunes (l) and metaxylem cells of primary xylem (arrow).
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y tienen un diámetro radial de 139 µm (68 µm-195
µm) y 111 µm (60 µm-140 µm) de diámetro tangencial
(figuras 3.C, D y 4.A). Hay células esclerenquimáticas
en esta zona y células invadidas por hifas de hongos.
Localidad. Cerro Colorado de La Antigua (La Rioja)
Argentina.
Holotipo. LP- PB 5999 CTES- PMP 2656- 2657-2658.
Paratipo. LP- PB 21108.
Unidad estratigráfica. Formación La Antigua (Coira
y Koukharsky, 1970).
Edad. Pérmico Superior (Coira y Koukharsky, 1970).
Discusión 
Los materiales pueden compararse con maderas
jurásicas como las Pentoxylales y carboníferas- pér-
micas como las Medullosales, en lo que se refiere a la
organización vascular poliestélica, el tipo de estelas
(Baxter, 1949) y  la posición de los elementos protoxi-
lemáticos (Sharma 1969b, Sharma, 1972, Sharma et
al., 1987). Pero en otros caracteres, como el xilema se-
cundario picnoxílico con anillos de crecimiento mar-
cados, con sus punteaduras uniseriadas, biseriadas y
el tipo de radios leñosos los aproxima a Nothophyton
krauseli Meyer-Berthraud y Taylor ( 1991) una especie
de Coniferales afín a las Podocarpaceae.
Para diferenciar Eoguptioxylon antiqua de las nu-
merosas especies de Medullosa Cotta, (1832) se tuvie-
ron en cuenta los criterios taxonómicos señalados por
Delevoryas (1955) y que incluyen: número y configu-
ración de estelas, número de traqueidas que separan
los radios entre sí en el cuerpo primario, extensión re-
lativa del xilema secundario y peridermis, configura-
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Figura 4. A, B, Corte transversal del leño (CTES-PMP 2657) / transverse section of wood. A, Xilema secundario y peridermis (pe). Escala:
120µm / secondary xylem and periderm (pe). Scale bar: 120 µm. B, Aspecto de las células del parénquima fundamental y banda de escle-
rénquima. Escala: 150 µm / aspect from ground tissue and sclerenchymatic band. Scale bar: 150 µm. C-D, Corte longitudinal radial (CTES-
PMP 2658) / longitudinal radial section. C, Células de la médula (m), xilema primario (x1) y xilema secundario (x2). Escala: 100 µm / cells
of pith (m), primary xylem (x1) and secondary xylem (x2). Scale bar: 100 µm D, Punteaduras uniseriadas y biseriadas en las paredes de las tra-
queidas del xilema secundario. Escala: 130µm / uniseriate and biseriate pits on the tracheidal walls of secondary xylem. Scale 130 µm.
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ción de las trazas foliares desde su origen y número
de trazas en el interior de cada base foliar. Estos ras-
gos junto a la distribución geográfica y estratigráfica
de los fósiles representan aquellos caracteres sobre los
cuales son diferenciadas las especies de Medullosa. Así
surgen las diferencias con el material riojano ya que
no comparte dichos caracteres  con ese morfogénero.
Una detallada comparación con algunas especies de
Medullosales puede verse en el cuadro 1. Así, tenien-
do en cuenta a las Pentoxylales se ha comparado, por
ejemplo, con Pentoxylon sahnii Srivastava, 1946 (cua-
dro 1). Sharma (1979) realiza otras observaciones en
esa especie señalando la presencia de haces vascula-
res endocéntricos, anillos de crecimiento, trazas folia-
res con xilema secundario al inicio, pero que lo pier-
den en su salida a la corteza. Esto no se observa en el
leño estudiado. Sin embargo ambos taxones compar-
ten la presencia de conjuntos de células esclerenqui-
máticas  (“patches”) en el tejido parenquimático fun-
damental. También se ha comparado los materiales
de La Rioja con el género Amosioxylon Césari,
Archangelsky y Vega (2005), el cual por presentar
más de un segmento vascular también ha sido com-
parado con las Pteridospermas, pero el material estu-
diado se diferencia con este taxón en que no posee te-
jido de transfusión rodeando los segmentos vascula-
res; aunque sí agrupaciones de células especializadas
como nidos escleróticos que son frecuentes en este
grupo de plantas (Archangelsky, 1970).
En el cuadro comparativo de los taxones afines al
material analizado (cuadro 1) se desprende que el ta-
xon más próximo es el género Guptioxylon Sharma
1969a, del Jurásico de la India, con quien presenta las
mayores similitudes, en el tipo y disposición de las es-
telas, xilema secundario y corteza. Sin embargo, el nue-
vo material no puede ser asimilable a este género ya
que se diferencian en las características de la médula,
pequeña en Guptioxylon, y amplia y heterogénea  con
diafragmas y minilagunas en el material aquí estudia-
do; la salida y conformación de las trazas, cuneiformes
y excéntricas en Guptioxylon, y concéntricas en
Eoguptioxylon antiqua y algunas características menores
del leño secundario; así como la ausencia en el nuevo
taxón de una peculiar estructura peridérmica en forma
de X presente en la médula de Guptioxylon (cuadro 1).
Conclusiones
De lo discutido anteriormente, se desprende que
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Cuadro 1. Cuadro comparativo de taxones afines, parcialmente modificado de Sharma (1969a) / comparative chart among allied taxa, par-
tially modified from Sharma (1969a).
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Eoguptioxylon antiqua presenta características dis-
tintivas y que, como Guptioxylon, puede compararse
con las Pentoxylales y Medullosales. Sin embargo, di-
ferencias anatómicas permiten separarlo del taxón
indio. No existiendo otro morfogénero con los rasgos
anatómicos de nuestro material se lo considera como
una estructura novedosa que aún no ha sido encon-
trada en ninguna de las otras formaciones pérmicas
de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil citadas en
la bibliografía (Crisafulli y Lutz,1997 y 2000,
Crisafulli et al., 2000 Crisafulli, 2003). El nuevo epíte-
to genérico no implica carácter de primitivez con res-
pecto al taxón jurásico.
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